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Dil, konuşma yoluyla iletişimin devamlı olduğu ortamlarda gelişir. 
Çocuk, dili diğer insanlarla ilişki kurarak öğrenir ve dil, öğrenme için ge­
reklidir.
Konuşma ; ses üretmenin, ses tonunun, kalite, ritm ve kelime hâzi­
nesinin gelişmesinden oluşan bir bütündür. Dil ise; başkalarını anlamak, 
onlarla iletişim kurmak için, düşünce ve kelimeleri gramatik olarak düzgün 
şekilde bir araya getiren, daha karmaşık bir süreçtir. Dil ve konuşmanın 
en hızlı geliştiği dönem de, küçük çocukluk dönemidir. Okul öncesi 
eğitim programlarında, çocuğun alıcı ve ifade edici dil gelişimine katkıda 
bulunmak için, uygulanan programı destekleyici özellikte, resimli çocuk 
kitaplarına yer verilmektedir. Dilin en iyi şekilde kullanıldığı kitaplar gibi, şiir 
ve şarkılar da çocuğa dinletilip, çocuklar sözlü dil kullanımı konusunda 
desteklenmelidirler. Çocuklar dili, çevredeki insanlarla etkileşimde bulu­
nurken, nesne ve olaylar hakkında karşılıklı konuşup tartışırken, kitap 
okurken, oyun oynarken öğrenmektedirler. Dinleme, öğrenmenin en iyi 
yollarından birisidir, ancak, çocuğa bir amaca uygun olacak ve doğru ce­
vap verecek şekilde dinlemenin öğretilmesi gerekmektedir. Resimli 
kitaplardaki dil ve resimlerin, anaokulu ve ilkokul çocuğu üzerinde önemli 
etkide bulunduğu genel olarak dünyaca kabul edilmektedir. Resimli ki­
tap, çocuğu dil ve resimle uyardığından, aile ve öğretmene, kitabı araç ol­
arak kullandırtma, yetişkin çocuk ilişkisinin kurulmasında ve çocuğun dil 
gelişiminin sağlanmasında çok yararlıdır. Resimli kitapların çocukların dil 
eğitiminde ne derece etkin olduğunu belirlemek amacıyla yapılan bu 
araştırmada; anaokuluna giden dört-beş yaş çocuklarına resimli kitaplarla 
yapılan eğitimin, dil gelişimine etkisi incelenmiştir.
Farklı dillerde, çocukların dört-beş yaşlarında dilin hemen hemen 
bütün kurallarını doğru olarak öğrendikleri, konuşma, soru sorma ve an­
latmanın da dört-altı yaşlar arasında geliştiği gözlenmiştir.
(*) H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü.
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Dilin kullanma şeklini araştırmak için genellikle; konuşmanın yapısı, 
söz dizimi ve sözcük dağarcıığı İncelenmektedir. Bu konuda çalışma ya­
pan Joan Tough'a göre dil;
1) Kendini ispat,
2) Yön verme,
3) Mevcut ve geçmiş deneyimler üzerine rapor verme: etiketleme, 
olayları açıklama, olayları sıralama, karşılaştırma yapma, önemli olay ve de­
tayları farketme, anafikri çıkarma.
4) Akıl yürütme: bazı ilişkileri farketme, problemleri ve çözümlerini 
tanıma, olaylara göre hüküm verme, sonuç çıkarma.
5) Tahmin etme: olayları tahmin etme, olayların sırasını tahmin etme, 
problemleri ve sonuçlarını tahmin etme, durumla ilgili seçenekleri farket­
me, hareket ve olayların sonuçlarını tahmin etme.
6) Yansıtma: başkalarının duygularını yansıtma, başkalarının tepkileri­
ni yansıtma.
7) Hayal etme, gibi hususlar için kullanılmaktadır. Bunlar, dil kul­
lanımını destekleyici stratejilerdir ve bu sınıflandırma, çocukların dil kul­
lanımını değerlendirmede temel oluşturmaktadır.
Anaokul çağında, resimler ve kitaplara bakarak çocuğun dil kul­
lanımını değerlendirmek yaygın bir etkinliktir. Resimler; çocuğun farklı an­
latımlar aramasına, resimli kitaplar ise; öğretmenin çocukla konuşmasına 
olanak sağlarlar. Resimli kitaplar farklı stratejileri keşfetme fırsatı 
sağlamakla beraber, bazı kullanımları da uyarıp, çocuğa; dili kullanmada 
sahip olduğu becerileri gösterme, resimleri yorumlama ve hikaye sırasını 
öğretme fırsatı sağlamaktadırlar. Anaokul çocuklarında "cümle hatırlama" 
ve "dinlenen hikayeyi tekrar anlatma" dilin anlam ve sözdizimi yönlerini 
kullanma yeteneğindeki gelişme hakkında fikir vermek için, test olarak 
kullanılmaktadır.
Snow, Goldfield (1980), Bartlett (1950), Huffine ve Ellis yaptıkları 
araştırmalarda, kitap okuma ve dinlemenin çocuğun dil gelişimine 
yardımcı olduğunu açıklamışlardır.
Lehman ise anaokuluna giden çocuklar üzerine yaptığı araştırmada, 
resimli kitabın çocukların sözcük bilgisi ve dil gelişimlerinde önemli iler­
lemeye sebep olduğunu bulmuştur.
Bir grup anaokulu çocuğuna hergün, bir grup anaokulu çocuğuna 
da haftada iki defa hikaye okunarak yapılan biş başka araştırma sonunda, 
her iki grubun da sözcük bilgisi yönünden ilerledikleri görülmüştür (Ham­
mer, 1983).
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Bir başka araştırma da, anaokul çocuklarına hikaye okuyup, soru sor­
manın, çocukları; dil, edebiyat ve okur-yazarlık yönünden önemli biçimde 
etkilediği belirtilmiştir (Smith, 1982).
Anaokuluna giden üç-dört yaş çocukları üzerine yapılan bir 
araştırmada da; sesli olarak okunan cümlelere resmin eklenmesinin, met­
nin hatırlanmasına yoğun etkide bulunduğu, yazı ile eşleşmiş resimlerin 
de öğrenmeye katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. (Pressley, Pigott ve 
Bryant, 1982).
Bu çalışma da; resimli çocuk kitabının, dört-beş yaş anaokulu 
çocuklarının dit gelişmelerine etkisi incelenmek amacıyla planlanmış ve 
yapılmıştır.
Yöntem
Günlük eğitim programına ilave olarak resimli kitaplarda destekleyici 
eğitim verilen bu araştırma, deneysel nitelik taşımaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Uygulama Anaokuluna ve 
bir özel anaokuluna devam eden, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde 
olan, dört ve beş yaşlarındaki seksen çocuk, araştırmanın örneklemine 
alınmıştır. Üniversitenin Uygulama Anaokuluna devam eden çocuklar 
deney, özel anaokuluna devam eden çocuklar ise kontrol grubunu 
oluşturmuşlardır. Deney ve kontrol gruplarında, her yaştan on kız, on er­
kek olmak üzere toplam seksen çocuk vardır. Araştırma, dört ay devam 
etmiştir. Denver Gelişimsel Tarama Testi uygulandıktan sonra, 
örnekleme alınan tüm çocuklara; Peabody Picture Vocabulary Test 
(PPVT), Stanford Binet Zeka Testinin Dil Gelişimi Basamakları, "Top 
Tavşan" ve "Karlı Bir Gün" adlı iki resimli kitaptan hazırlanmış sorular, ön 
test ve son test olarak verilmiştir. Veri toplamada; yazılı kayıt, anket ve 
gözlem yöntemleri kullanılmıştır.
PPVT ve Stanford Binet Zeka Testinin Dil Gelişim Basamakları, 
çocukların dil gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmışlardır. 
Testler uygulandıktan sonra, gruplar halinde alınan çocuklara, iyi içerik ve 
resimlendirme özelliklerine sahip resimli çocuk kitapları arasından 
seçilmiş olan "Top Tavşan" ve "Karlı Bir gün" adlı iki kitap okunmuştur. 
Kitaplar okunduktan sonra, dil kullanım stratejilerine göre bu kitaplardan 
hazırlanan sorular, ayrı bir odaya birer birer alınan çocuklara sorulmuş ve 
cevapları kaydedilmiştir. Ön testler uygulandıktan sonra, deney grubun­
daki çocuklara hergün bir resimli kitap, resimleri gösterilerek okun­
muştur. Piyasadaki iyi içerik ve resimlendirilme özelliğine sahip kitaplar 
arasından seçilen, seksen kitabın her birisinin okunmasından sonra; 
çocukların bilmediği kelimeler açıklanmış, çocuklar; kitaptaki resimleri an­
latmaya, yarım bırakılan cümleyi tamamlamaya, kitabın yarım bırakılan 
kısmını anlatmaya, kitabı kendi cümleleri ile özetlemeye veya gramer 
yapısına uygun cümle kurmaya yöneltilmişlerdir. Sonra her kitaptan
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hazırlanan sorular sıra ile çocuklara sorulmuş ve cevapları yazılı olarak kay­
dedilmiştir. Özel anaokuluna devam eden kontrol grubu çocuklarına ise, 
dört ay boyunca araştırmacı taralından hiçbir işlem uygulanmamıştır. 
Dördüncü ayın sonunda, hem deney hem de kontrol grubuna son test 
uygulanmıştır.
Ayrıca deney ve kontrol gruplarındaki çocukların sınıf öğretmenle­
rine, çocuklara kitap okumaları ile ilgili anket verilmiştir. Deney ve kontrol 
gruplarının ön-son testteki sorulara cevap verip vermemelerinin 
karşılaştırılmasından da değerlendirmeye gidilmiştir.
Bu çalışmada; çocukların sözcük bilgilerinin, alıcı ve ifade edici dil 
gelişim düzeylerinin artırılması hedeflenmiş ve eğitimin gelişime katkısı 
belirlenmeye çalışılmıştır.
Toplanan verilerin istatistiksel analizinde; ortalama, yüzde, Mann- 
Whitney U Testi, Wilcoxon Eşleştirilmiş iki Örnek Testi, Ki Kare Testi ve 
Fisher Kesin Ki Kare Testi kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Deney ve kontrol grubunun ön-son test değerleri karşılaştırıldığında; 
test olarak kullanılan dört materyalde'de son test puanları ön test puan­
larından daha yüksek bulunmuştur. Örneğin; hem deney hem de kon­
trol grubundaki çocukların PPVT deki ön-son test değerleri (Tablo-1) 
arasında önemli farklılık görülmüştür (P<0.05).
Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Çocukların 
Peabody Resim Kelime Testinin Ön-Son Testinde Aldıkları 
Puanların Karşılaştırılması.
Yaş ve Cinsiyet Test T istatiği P
4 Yaş Kız Deney Grubu Ön test-son test 0 <0.05
4 Yaş Kız Kontrol Grubu Ön Test-Son Test ,0 <0.05
4 Yaş Erkek Deney Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
4 Yaş Erkek Kontrol Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
5 Yaş Kız Deney Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
5 Yaş Kız Kontrol Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
5 Yaş Erkek Deney Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
5 Yaş Erkek Kontrol Grubu Ön Test-Son Test 0 <0.05
P <0.05
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Dört ayın sonunda, hem deney hem de destekleyici eğitim almayan 
kontrol grubunun son test puanlarının yüksek olması; çocukların anao­
kuluna devam etmelerine, anaokulundaki eğitim tarzına, televizyon sey­
retmeye ve evdeki kitap okuma alışkanlıklarına bağlı olabilir. Menyuk, 
Sharf, Shriner ve Zimet'in yaptıkları çalışmaların bulguları da bu sonucu 
desteklemektedir. Ayrıca Almy, Pressley, Pigott ve Bryant ile Mc Kee 
yaptıkları çalışmalarla, okulun sözcük bilgisini artırdığını bulmuşlardır.
Hem deney hem de kontrol grubundaki dört,beş yaş, kız ve erkek 
çocuklarının "Karlı Bir gün", "Top Tavşan" adlı kitaplarda, Stanford Binet 
Zeka Testinin Dil Gelişim Basamakları (Tablo-2) ve P.P.V.T.'de, ön test 
puanları arasındaki fark önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Buna karşılık 
deney ve kontrol grubunun, her iki yaş ve cinsiyetinde son test puanları 
arasındaki farklılık ise önemli (P<0.05) bulunmuştur, deney ve kontrol 
grubunun ön test puanları arasında fark yokken, son test puanları 
arasında fark olması önemli bir bulgudur. Çünki, hergün bir kitap okunan 
grubun son test puanları, diğer gruptan yüksek bulunmuştur. Bu bul­
guyu destekleyici olarak; ilkokula giden altı-sekiz yaş arasındaki 
çocuklara, bir yıl süreyle hikaye kitaplarının okunduğu bir çalışmanın so­
nunda da, çocukların zeka ve dil gelişim testlerinde aldıkları puanlarda 
belirgin bir artış gözlenmiştir.
Tablo-2: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Çocukların 
Stanford Binet Zeka Testinin "Resim Sorma" 
Basamağındaki Soruların Ön Test-Son Testinde Aldıkları 
Puanların Dağılımı
Yaş ve Cinsiyet Test n U P
4 Yaş Kız Ön 20 64 >0.05
(Deney-Kontrol) Son 20 89 <0.05
4 Yaş Erkek Ön 20 51.5 >0.05
(Deney-Kontrol) Son 20 98 <0.05
5 Yaş Kız Ön 20 56.5 >0.05
(Deney-Kontrol) Son 20 91 <0.05
5 Yaş Erkek Ön 20 58 >0.05
(Deney)-Kontrol) Son 20 86 <0.05
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"Karlı bir Gün" adlı resimli Kitabın okunmasından sonra sorulan soru­
lardan alınan puanların ortalamaları, Tablo-3'de görülmektedir. Tabloda 
da görüldüğü gibi, son test puan ortalamaları, hem deney hem de kon­
trol grubunun her iki yaş ve cinsiyetinde ön test ortalamalarından daha 
yüksek bulunmuştur.
Tablo-3: "Karlı Bir Gün" adlı Resimli Kitapla İlgili Soruların 
Ön Test-Son Testinde Deney ve Kontrol Gruplarındaki 
Çocukların Aldıkları Puanların Ortalamaları
Yaş ve Cinsiyet
Deney Grubu 
X±Sx
Ön Test Son Test
Kontrol Grubu
X±Sx
Ön Test Son Test
4 Yaş Kız
4 Yaş Erkek
5 Yaş Kız
5 Yaş Erkek
15.5 ±1.05 23.710.21 
17.210.96 24.010.0 
21.310.76 23.810.2 
20.1 10.66 23.710.21
16.110.98 18.4 10.92
15.5 11.07 18.0 10.68
18.6 1 0.45 20.5 1 0.34
18.7 1 0.72 20.2 1 0.42
Tabloda da görüldüğü gibi, dört yaş kız deney grubunun ön test or­
talaması ;
X = 15.2 ± 1.05 iken, son test ortalaması
X = 23.7 ± 0.21 olmuştur. Dört yaş kız kontrol grubunun ise, ön test 
ortalaması X = 16.1 ± 0.98, son test ortalaması X = 18.4 ± 0.92 bulun­
muştur. Görüldüğü gibi, hem deney, hem de kontrol grubunun bütün 
yaş ve cinsiyetlerinin son test ortalamalarında bir artış olmuştur. Ancak, 
deney grubunun son test ortalamaları, kontrol grubunun son test orta­
lamalarından daha yüksek bulunmuştur. Deney grubu lehine olan bu 
farkın, eğitimden dolayı olduğu düşünülebilir. Bu da kitap okuma ve soru 
sorma eğitiminin, dil gelişimini ilerlettiğini ortaya koyan diğer araştırma 
bulgularının desteklediği ana bulgulardan birisidir. Bu bulgalara benzer 
olarak; "Top Tavşan" adlı kitapta, Stanford Binet Zeka Testinin Dil Gelişim 
Basamaklarında ve P.P.V.T.'de de son test ortalamaları, kontrol grubu­
nun son test ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Deney gru­
bundaki çocukların dil gelişimindeki bu ilerlemenin, resimli kitaplarla 
yapılan destekleyici eğitimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
sonuç, çocuklara resimli kitap okumanın ve kitap hakkında konuşmanın,
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dil gelişimini uyardığını ileri süren diğer araştırmacıların (Huffine ve Ellis, 
Lehman, Boyd, Hammer, Page, Weidner ve Smith'in) bulguları ile tu­
tarlılık göstermektedir.
Deney ve kontrol gruplarındaki çocukların öğretmenlerinin, sınıfta re­
simli kitap okuma ile ilgili ankete verdikleri cevapların dağılımı ise Tablo-4, 
Şekil 1'de görülmektedir.
Tablo-4: Öğretmenlerin Çocuklara Kitap Okuma İle İlgili 
Ankete Verdikleri Cevapların Dağılımı
Cevaplar Ö ğretm enler
Deney Kontrol
Grubu Grubu
(4 kişilik) (4 kişilik)
a. Hergün kitap okurum 4
b. İki günde bir kitap okurum 1
c. Üç günde bir kitap okurum 1
1 d. Haftada bir kitap okurum 2
e. Daha seyrek kitap okurum
f. Hiç kitap okumam
a. Okuduğum kitap hakkında konuşma yaparım 4 
2 b. Okuduğum kitap hakkında konuşma yapmam 1
c. Okuduğum kitap hakkında bazen konuşma yaparım 3
a. Kitaptaki resimleri anlattırırım 1 1
b. Yarım bırakılan cümleyi tamamlattırırım
3 c. Yarım bırakılan kitabı anlattırırım 1
d. Kitap hakkında soru sorar cevaplattırırım 3 1
e. Kendi cümleleri ile kitabı özetlettiririm 1
f. Öyküde geçen olaylarla ilgili kendi yaşantılarından 
örnekler vermelerini isterim.
Tablo 4'de, sınıf öğretmenlerinin, çocuklara resimli kitap okuma ile il­
gili ankete verdikleri cevapların dağılımı görülmektedir.
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Tablo 4, Şekil 1'de de görüldüğü gibi, deney grubu öğretmenleri­
nin, çocuklara hergün kitap okuyup, hakkında konuşma yapmaları dil 
gelişimi üzerinde olumlu bir ilerlemeye sebep olmuştur. Bu bulgu da; 
Snow, Goldfield ve Bartlett ile Huffine ve Ellis’in, kitap dinlemenin, 
çocuğun dil gelişimine etkisi olduğu üzerindeki görüşlerini destekle­
mektedir.
Sonuç
Araştırma sonucuna göre, hem deney hem de kontrol grubu; Pea­
body resim kelime testinin, Stanford-Binet Zeka Testi Dil Gelişim Basa­
maklarının, "Top Tavşan" ve "Karlı Bir Gün" adlı kitaplarla ilgili soruların 
son testinde, ön testlerden daha yüksek puan almışlardır. Her iki grubun 
son test puanlarının yüksek olması, normal ve beklenen bir bulgudur. 
Çünki, destekleyici eğitim almayan kontrol grubundaki çocuklar da, dört 
ay zarfında gelişimsel ve çevresel (anaokulu, televizyon, evdeki kitap 
okuma alışkanlıkları, gibi) etkenlerden dolayı, dil gelişimlerinde belirli bir 
ilerleme kaydetmişlerdir. Ancak, ortalamalar alındığında, deney grubu 
son test ortalamalarının, kontrol grubu son test ortalamalarından daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Resimli kitaplarla, dört ay boyunca, destek­
leyici dil eğitimi alan deney grubunun son test ortalamalarının daha 
yüksek olması, verilen eğitimin olumlu etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
Okulöncesi yaş çocuğuna, resimli kitap okuyup, hakkında dil kul­
lanım stratejilerine göre sorular sorarak, bilmedikleri kelimeleri 
açıklayarak, kitabın resimlerini anlattırarak, kitabı özetleterek ve diğer tek­
niklerle dil eğitimi vermek; çocuğun; alıcı-ifade edici dil gelişim 
düzeyinde, sözcük dağarcığında ve neticede de dil gelişiminde önemli 
bir ilerlemeye sebep olmuştur. Bu bulgular da, okulöncesi çağı 
çocuklarının dil gelişimlerinde, resimli kitaba ağırlık verilmesinin önemini 
ortaya koymaktadır.
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